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INTISARI 
 
Pemeritah kota Pekalongan saat ini menjadi salah satu kota dengan tingkat 
penggunaan e-Government terbaik di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan 
peringkat PEGI pada tahun 2014 yang menempatkan kota Pekalongan pada 
peringkat pertama pada wilayah Jawa Tengah, namun belum ada penelitian yang 
mencoba menguji kebenarannya. Penelitian ini mencoba membuktikan sejauh 
mana kesuksesan implementasi e-Government pemerintah kota Pekalongan dan 
faktor apa saja yang mempengaruhinya. 
Model DeLone and McLean akan digunakan sebagai model untuk 
menganalisa kesuksesan e-Government dan juga mengetahui fakor-faktor apa saja 
yang berpengaruh didalamnya. Model DeLone and McLean adalah metode yang 
mempunyai 6 variabel evaluasi yaitu : Information Quality, System Quality, 
Service Quality, Use, User Statisfaction dan Net Benefit . Faktor-faktor tersebut 
adalah komponen yang digunakan untuk menentukan kesuksesan sistem yang ada.   
Hasil pengolahan data yang sudah dilakukan menunjukkan ada beberapa 
faktor tidak mempengaruhi faktor yang lain seperti seharusnya. Salah satunya 
adalah pada faktor kualitas layanan (service quality) tidak mempunyai pengaruh 
terhadap penggunaan sistem dan penggunaan sistem tidak mempuyai pengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap net benefit. Hal tersebut membuktikan 
bahwa implementasi e-Government pada pemerintah kota Pekalongan belum 
terlaksana dengan baik. 
 
Kata-kata kunci : Kota Pekalongan, Kesuksesan E-government, DeLone and 
McLean Models 
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ABSTRACT 
 
Nowadays Government of Pekalongan city becomes member of city with the 
best e-Government utilizing in Indonesia. It was proven by rank of PEGI in 2014, 
that put Pekalongan become number 1 in Central Java, however there is no 
research that proves the thruth.This research is trying to prove how far e-
Government implementation of Pekalongan Government and it’s influence factor. 
DeLone and McLean models would used as model to analys how far e-
Government  work and find of the influence factors. DeLone and McLean models  
as method that has 6 evaluation variables, there are: information quality, sistem 
quality, service quality, use, user satisfaction and net benefit. Those factor is 
component that used to determines how far system work. 
Tabulation result has been show there are some factors that not influence 
toward using system and it’s has not positive influence and significant toward net 
benefit . Those things proves that e-Government, implementation by Pekalongan 
Government not work carefully.  
 
Keywords : Pekalongan City, Success of E-government, DeLone and McLean 
Models 
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